




































































































































































































































































































































Type Nombre de 
sujets
Age LME Inventaire 
phonétique
TDL 8 8;6 (1;1) 3.7 (1.5) 23.1 (2.75)
TDL 8 3;11 (0;7) 2.4 (0.3) 17.9 (4.49)
Contrôles 8 4;0 (0) 3.7 (1.0) 22.5 (3.62)
Contrôles 8 2;3 (0) 2.7 (0.8) 19.5 (3.50)


















Effets d’âge (p = .004), de type (p < .0001)  




















Effets d’âge (p < .0001), de type (p < .0001)  
















































































Stackhouse et Wells (1997) 
 
Représentations	phonologiques	
 Difficultés	en	conscience	phonologique	sont	
associées	à	la	qualité	des	RP	et	non	à	la	sévérité	
du	déficit	de	parole	(Anthony	&	al.	2011)	
à Importance	de	regarder	la	qualité	des	RP	
		
	Représentation	abstraite		
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 	Quémart	&	Maillart	(en	préparation)	
•  Enfants	TDL	et	contrôles	de	même	niveau	lexical	
•  tâche	de	détection	d’erreurs	de	prononciation			
•  Intérêt	pour	les	erreurs	:		
•  Soit	sur	les	voyelles,	soit	sur	les	consonnes	
•  Soit	par	une	manipulation	à	un	trait	
	consonne	:	/epe/	->	/ebe/;	voyelle	:	/velo/	->	/vilo/	
•  Soit	une	manipulation	à	trois	traits	
	consonne:/ami/->/afi/	;	voyelle	:	/yzin/	->	/yzon/			
Résultats		
	
	
	
	
	
	
	
TSL	=	contrôle	voc		
Sauf	pour	un	trait	sur	les	voyelles	
à	Manque	de	spécification	des	voyelles	?	
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4.	Conclusions	
 Diversité	des	troubles	phonologiques	présents	
 Importance	d’avoir	un	langage	commun	
 Comprendre	&	analyser	les	troubles	pour	cibler	
plus	efficacement	la	prise	en	charge	
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